


























































































































































































sihat sekali gus membu-
dayakanaktivitisenaman
padawaktumalam.
Katanya,acaraitu juga
selaridenganseruanme-
lestarikan UPM sebagai
kampushijauyangmesra
alamselainmenjadipeng-
